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Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar terhadap 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan retribusi pasar 
Kota Surakarta dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PAD. 
Disamping itu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar 
Kota Surakarta.
Langkah penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori dengan 
analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pasar terhadap PAD Kota 
Surakarta tahun 2008-2011 yang dilakukan oleh penulis. Tahap-tahap analisis 
yang dilakukan adalah: 1. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas penerimaan
retribusi pasar, 2. Analisis laju pertumbuhan, 3. Analisis kontribusi, 4. Analisis
efektivitas.
Hasil dari penelitian ini adalah secara umum laju pertumbuhan realisasi 
penerimaan retribusi pasar meningkat, retribusi pasar memberikan kontribusi yang 
cukup besar terhadap PAD yaitu sebesar 9,54% dari total PAD, penerimaan 
retribusi pasar tahun 2008 sudah efektif, meskipun pada tahun 2009-2011 kurang 
efektif atau belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena banyak kios/los 
yang masih kosong, perilaku pedagang yang tidak bertanggung jawab yang 
meninggalkan kios tanpa memberitahu petugas, dan adanya tunggakan 
pembayaran retribusi pasar yang dilakukan pedagang. 
Kata kunci: analisis, retribusi pasar, PAD
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Contribution and Effectiveness Analysis of Market Retribution Revenue to 




The purposes of this study are to determine the development of the market 
retribution in Surakarta seen from the growth rate and contribution to the PAD. In 
addition, determine the effectiveness level of market retribution revenue of 
Surakarta. 
The step of this study was compared the theory with the analysis of the 
contribution and effectiveness of market retribution revenue to the PAD of 
Surakarta in 2008-2011 conducted by the author. Analysis stages that conducted 
are: 1. Identify the activities of market retribution revenue, 2. Growth rate 
analysis, 3. Contribution analysis, 4. Effectiveness analysis. 
The study results are generally growth rate of market retribution revenue are 
increased, market retribution has contributed greatly to the Own Source Revenue 
(PAD) that is equal to 9,54% of the total PAD, market retribution revenue in 2008 
was effective, although less effective in 2009-2011 or has not reached 100%. This 
is because many stand/stalls are empty, the irresponsible behavior traders who 
leave the stall without telling the officers, and the arrears of retribution payments 
by traders. 
Keywords: analysis, market retribution, PAD 
